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L’atracció de Picamoixons sobre 
Alcover i les Muntanyes de Prades
Josep M. Grau i Pujol
Seguint articles anteriors publicats en aquest mateix Butlletí del CEA, so-
bre l’emigració d’Alcover a diverses poblacions del Camp de Tarragona i 
la Conca de Barberà, que ens han permès comptabilitzar i individualitzar 
els alcoverencs que marxaren a Tarragona (Butlletí núm. 96 de 2001), la 
Selva del Camp (núm. 102 i 103, de 2003), Reus (núm. 109-112, de 2005), 
Valls (núm. 114, de 2007), la Riba (núm. 115, de 2008) i Montblanc (núm. 
105, de 2004), en aquesta ocasió hem escollit, per la seva proximitat i 
bones comunicacions (carretera i ferrocarril), el poble de Picamoixons, el 
qual disposa de diverses publicacions de la mà de Jordi Rius Jové.1 Segons 
aquest historiador, Picamoixons el 1897 tenia 592 habitants, dels quals un 
12% eren immigrants, essent els originaris d’Alcover els més nombrosos 
(19,4%), seguits dels nascuts a la Riba (11,1%); una dècada després, el 1911, la 
xifra d’alcoverencs residents en aquest agregat de Valls passava de 14 a 26.
1 Aproximació a la història i a la toponímia de Picamoixons, Valls, 1997, Picamoixons i Picamoixons i la seva 
gent: de les acaballes de l’Antic Règim als nostres dies, Reus, 2002 i “La mort segons les anotacions dels 
llibres parroquials de l’església de Sant Salvador de Picamoixons (1769-2000)”, Gimbernat, (Barcelona), 41 
(2004), p. 319-327. També és interessant la monografia sobre onomàsica publicada per Miquel Jassans i 
Moisés Selfa (2015).
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Les dades que aporta el padró municipal de final del segle XIX ens mostren 
una piràmide jove, així un 28,8% dels residents tenia menys de deu anys, si 
avancem l’estadística fins als vint anys, el percentatge supera la tercera part 
(36,6%), per contra el dels majors de seixanta anys només representa el 8,1%.
Distribució d’edats de la població de Picamoixons (1897)
– 0-5: 70
– 6-10: 65
– 11-15: 36
– 16-20: 46
– 21-25: 59
– 26-30: 44
– 31-35: 56
– 36-40: 39
– 41-45: 44
– 46-50: 25
– 51-55:23
– 56-60: 37
– 61-65: 25
– +66: 23
totaL: 592
Font: Jordi Rius Jové, Aproximació a la història i a la toponímia de Picamoixons, p. 40.
Panoràmica del poble 
de Picamoixons entre 
1890-1900. Autor Ferran 
Damians Recoder 
(Arxiu Fotogràfic de 
Centre Excursionista de 
Catalunya)
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Si observem la diferència entre baptismes i defuncions dels llibres parro-
quials no trobem cap any negatiu, tots són positius, des de 1860 i 1914 hi ha 
un superàvit de 354 persones, unes xifres que s’expliquen en part gràcies a 
l’aportació d’immigrants joves i en edat reproductiva.
Creixement vegetatiu de la població de Picamoixons   
(1860-1914)
– 1860-1864: 41
– 1865-1869: 35
– 1870-1874: 28
– 1875-1879: 50
– 1880-1884: 37
– 1885-1889: 22
– 1890-1894: 45
– 1895-1899: 24
– 1900-1904: 34
– 1905-1909: 17
– 1910-1914: 21
totaL: 354
Font: Jordi Rius Jové, Aproximació a la història i a la toponímia de Picamoixons, p. 36 i 43.
1. Emigrants d’Alcover a Picamoixons (1911)
Tal com hem esmentat anteriorment, el 1911 a Picamoixons hi havia 26 alco-
verencs empadronats, la majoria dones (catorze), que significaven el 53,8% 
del contingent nouvingut d’aquesta vila camptarragonina, els dotze homes 
suposaven la resta (46,2%).
Els arribats d’Alcover eren en la seva majoria joves, un 38,5% ho havien fet 
amb menys de deu anys, és a dir en companyia dels seus pares, prop d’una 
tercera part (27%) entre els 16 i els 25, ningú s’havia traslladat amb més 
de ciquanta anys i únicament un 11,5 % eren majors de 46. Exemples de la 
migració captiva els trobem en el fill d’un comerciant de l’Anoia, el d’un peó 
caminer de Terol, els d’un jornaler d’Alcover, que havia treballat a Sabadell i 
Sant Guim (la Segarra, no s’especifica de quin dels dos municipis homònims) 
o el d’una filla d’un pagès de Rojals. En tots aquests casos ens trobem amb 
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unes unitats familiars que canviaven de domicili amb freqüència, segons les 
disponibilitats de treball.
Edat dels emigrants d’Alcover en arribar a Picamoixons 
segons el padró de 1911
– 0-5: 9
– 6-10: 1
– 11-15: -
– 16-20: 5
– 21-25: 2
– 26-30: 2
– 31-35: 2
– 36-40: -
– 41-45: -
– 46-50: 3
– 51-55: -
– 56-60: -
– 61-65: -
– +66: -
no Consta: 2
totaL: 26
Una altra dada que aporta el registre municipal és l’any de vinguda, les 
xifres mostren que tres quartes parts dels alcoverencs s’havien desplaçat a 
Arribada de la 
senyora Fargas 
a l'estació de 
Picamoixons
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Picamoixons en la darrera dècada (73%), aquest elevat percentatge d’una 
migració recent pot indicar el seu caràcter temporal, és a dir, no definitiu, 
de la resta, un 7,7% s’hi havia empadronat abans de 1876 i en un 11,5% dels 
casos ho desconeixem per deficiència de la font.
Cronologia d’arribada dels emigrants d’Alcover a 
Pixamoixons segons el padró de 1911
– 1861-1865: 1
– 1866-1870: -
– 1871-1875: 1
– 1876-1880: -
– 1881-1885: - 
– 1886-1890: -
– 1891-1895: -
– 1896-1900: 1
– 1901-1905: 6
– 1906-1910: 12
– 1911: 1
no Consta: 3
totaL: 26
Jordi Rius en la seva recerca sobre la població de Picamoixons de 1897, 
ja comenta que l’economia del terme es basava en el sector primari 
(amb 198 pagesos i 2 jornalers), una testimonial presència de la manu-
factura i la construcció (sis moliners, tres espardenyers, dos fusters i 
dos paletes). 
En els serveis destaquen les comunicacions (tres empleats del ferrocarril 
i un traginer), el servei domèstic (una criada), el comerç (quatre forners i 
tres cafeters), l’ensenyament (un mestre i una mestra) i l’església (el rec-
tor). En aquesta conjuntura, els alcoverencs s’integren en el mercat laboral 
a través de l’agricultura i la construcció, alguns en els esgraons inferiors 
(jornaler i peó), a banda localitzem un propietari (Josep Magraner).
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Distribució professional dels emigrants d’Alcover a 
Picamoixons segons el padró de 1911
Sector Primari (4)
– Jornaler: 2
– Pagès: 2
Sector Secundari (3)
– Peó: 3
Sector Terciari (1)
– Propietari: 1
totaL: 8
En el cas de les alcoverenques, la tendència en la cerca d’esposos segueix 
les mateixes pautes del quadre anterior, així set es casaran amb pagesos 
de Picamoixons, una amb un peó del poble d’origen (arriben plegats el 
1909) i una altra amb un carnisser de Vilaverd. Sobre la naturalesa de les 
mullers dels alcoverencs, dir que es limita estrictament a la comarca de 
l’Alt Camp (Alcover, Cabra, Picamoixons i Pugtinyós).
2. Emigrants de les Muntanyes de Prades a Picamoixons (1911)
La segona part d’aquest estudi la dediquem a l’anàlisi de l’atracció que 
Picamoixons va exercir sobre el massís pradenc, en total hem documentat 
45 emigrants, amb un predomini de les dones (64,4%) per sobre els homes 
(35,6%). Més de la meitat dels individus són nascuts a la Riba, el municipi 
més proper i també l’únic amb una economia productiva de base industrial, 
dels dotze que integren les Muntanyes de Prades, continuen els originaris 
de Mont-ral (22,2%) i de Rojals (15,5%), a major distància hi ha Prades 
(8,8%) i la Febró (2,2%).
Poblacions d’origen dels emigrants de les Muntanyes de 
Prades a Picamoixons (1911)
– La Febró: 1
– Mont-ral: 10
– Prades: 4
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– La Riba: 23
– Rojals: 7
totaL: 45 (29 dones i 16 homes)
En l’elecció de la parella per matrimoni de les dones emigrants, la decisió 
se centra principalment en la comarca de destinació, en especial pagesos 
de Picamoixons, però n’hi ha quatre que opten per marits de les mateixes 
muntanyes: una dona de Mont-ral casada amb un pagès de Rojals, una de 
la Febró amb un altre de rojalenc, una ribetana amb un moliner de la ma-
teixa vila i finalment una de Rojals amb un paperer de Mont-ral. El Camp de 
Tarragona serà però la preferència, es trien pagesos de Picamoixons, però 
també de Valls, Figuerola i Fontscaldes (els darrers ja a la Serra de Mira-
mar), no manquen altres oficis del sector primari, com un pastor vallenc, 
de la Conca apareix un carnisser de Vilaverd (Francesc Cortiella)2 i del Pla 
de Barcelona un paleta.
Origen geogràfic dels esposos de les emigrants de les 
Muntanyes de Prades a Picamoixons segons el padró de 1911
Muntanyes de Prades (4)
– Mont-ral: 1
– La Riba: 1
– Rojals: 2
El Camp de Tarragona (9)
– Figuerola del Camp: 1
– Fonstcaldes: 1
– Picamoixons: 5
– Valls: 2
La Conca de Barberà (1)
– Vilaverd: 1
2 Sobre aquesta nissaga vegeu l’article de Francesc d’Assís Cortiella-Elga Cremades, “Francesc Cortiella Òde-
na, historiador de Vilaverd: Una aproximació biogràfica”, Aplec de Treballs (Montblanc), 34 (2016), p. 251-278. 
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El Pla de Barcelona (1)
– Sant Martí de Provençals: 1
totaL: 15
En relació a les consorts dels pradencs, constatem un equilibri en el seu 
naixement: tres són de les mateixes muntanyes i tres més del Camp, ate-
nent que molts dels homes són pagesos, les podien haver conegut quan 
treballaven de masovers.
Origen geogràfic de les mullers dels emigrants de les 
Muntanyes de Prades a Picamoixons segons el padró de 1911
Muntanyes de Prades (3)
– La Febró: 1
– Mont-ral: 1
– La Riba: 1
El Camp de Tarragona (3)
– La Pobla de Mafumet: 1
– Nulles: 1
– Vila-seca: 1
totaL: 6
Sobre les edats, cal remarcar que marxen els més joves, un 33% dels emi-
grants tenen menys de quinze anys, un percentatge superior als pradencs 
que documentem residents a Montblanc (23%) o Vilaverd (20%) el 1910, en la 
mateixa franja generacional,3 a Picamoixons el grup més nombrós és entre 
16-30 anys (55,5%), per contra els de més de 41 anys sols arriben al 6%.
Edat dels emigrants de les Muntanyes de Prades en arribar a 
Picamoixons segons el padró de 1911
– 0-5: 9
– 6-10: 2
– 11-15: 4
3 Josep M. Grau Pujol, “L’emigració de les Muntanyes de Prades vers la Conca de Barberà en el primer quart 
del segle XX”, Aplec de Treballs , (Montblanc), 34 (2016), p. 101-126.
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– 16-20: 10
– 21-25: 9
– 26-30: 4
– 31-35: 2
– 36-40: -
– 41-45: 1
– 46-50: 1
– 51-55: -
– 56-60: 1
– +61: -
no Consta: 2
totaL: 45
Segons Josep Iglésies el conjunt de les Muntanyes de Prades entre 1900 i 
1910 perdé 377 habitants, dels que decidiren establir-se en aquest agregat 
vallenc, un 46,6% hi arribà entre 1901-1910 i un 24,4% entre 1881-1900, 
abans de 1880 solament ho feren un 4%, els atractius de la destinació ra-
dicaven en una fèrtil agricultura i una singular presència industrial (paper i 
tèxtil), a més de la connexió ferroviària i la proximitat a dos centres fabrils 
importants com Valls i la Riba, que permetien la integració laboral dels fills.
Cronologia d’arribada dels emigrants de les Muntanyes de 
Prades a Picamoixons segons el padró de 1911
– 1861-1865: 1
– 1866-1870: -
– 1871-1875: 1
– 1876-1880: -
– 1881-1885: 3
– 1886-1890: 3
– 1891-1895: 3
– 1896-1900: 2
– 1901-1905: 7
– 1906-1910: 14
– 1911: -
– No consta: 8
totaL: 45
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Les feines dels emigrants, tot i la seva diversitat, pilotaven en dos grans 
eixos: en primer lloc l’agricultura (45,5%), amb dos pagesos rojalencs i 
altres dos ribetans, a més d’un de Prades; el segon sector era el secundari 
(18,2%), amb tres paperers, dos de Mont-ral (els Oller, pare i fill) i una de 
Rojals (vídua, Besora), finalment en el terciari només hi ha dues criades,4 
ambdues del terme municipal de Mont-ral.
Distribució professional dels emigrants de les Muntanyes de 
Prades a Picamoixons segons el padró de 1911
Sector Primari (5)
– Pagès: 5 
Sector Secundari (4)
– Moliner: 1
– Paperer: 3
Sector Terciari (2)
– Minyona: 2
totaL: 11
Oficis dels esposos de les emigrants de les Muntanyes de 
Prades a Picamoixons segons el padró de 1911
Sector Primari (10)
– Pagès: 8
– Jornaler: 1
– Pastor: 1
Sector Secundari (3)
– Paleta: 1
– Moliner: 1
– Paperer: 1
4 Per a les dones solteres aquesta activitat era habitual per integrar-se en el mercat laboral, vegeu els 
nostres treballs, “Servei domèstic a la ciutat de Tarragona: minyones, criats i mossos en el padró d’habitants 
de 1844”, Estudis de Constantí (Constantí), 28 (2012), p. 95-140 i “Minyones i altres domèstics a Valls (primera 
meitat del segle XIX)”, Quaderns de Vilaniu (Valls), 64 (2013), p. 121-143. 
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Sector Terciari (1)
– Carnisser: 1
totaL: 14
Tot i les contínues aportacions al coneixement del despoblament de les Mun-
tanyes de Prades, encara resten llacunes per completar el seu coneixement, 
també els descendents dels emigrants cada vegada s’interessen més pels 
seus orígens i volen descabdellar el fil del periple dels seus avantpassats.
Apèndix 1
Emigrants d’Alcover que habiten a Picamoixons segons el padró de 1911
–  Montserrat Balcells Papiol, ea. 1 (1909), el seu pare era un comerciant de 
la Llacuna (Josep Balcells) i la seva mare era de Rodonyà.
–  Pròsper Bellviner Jordi, ea. 3 (1904), fill d’un peó caminer de Terol i mare 
d’Alforja. A Picamoixons tenia una germana teixidora de 20 anys i un 
germà forner de 13.
–  Matilde Català Masalles, vídua, ea. 17 (1871), convivia amb un fill pagès 
nat a Picamoixons.
–  Francesca Claver Torrebadell, ea. 24 (1901), casada amb un carnisser de 
Vilaverd (Pere Cortiella Oller), havien arribat plegats.
–  Maria Company Espanyol, tenia 44 anys, casada amb un pagès de Pica-
moixons (Salvador París Bigorra).
–  Salvador Company Espanyol, jornaler, ea. 47 (1909), casat amb una va-
llenca (Maria Torner). Tenien cinc fills, dos dels quals jornalers, un de 
dinou anys, nat a Alcover i un altre de tretze, nat a Sabadell i tres filles, 
dues naturals d’Alcover i una a Sant Guim (Rosa, de deu anys)
–  Pau Company Torner, jornaler, ea. 17 (1909), fill de l’anterior.
–  Dolors Company Torner, ea. 5 (1909), germana de l’anterior.
–  Maria Company Torner, ea. 1 (1909), germana de l’anterior.
–  Antoni Espanyol Espinac, pagès, ea. 32, (1905), casat amb una dona de 
Picamoixons (Josepa Pujol).
–  Maria Garriga Ferrer, tenia 40 anys, casada amb un pagès de Picamoi-
xons (Francesc París), tenien dos fills pagesos.
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–  Salvador Huguet Escarrer, pagès, ea. 6 (1861), la seva muller era de 
Cabra del Camp (Teresa Soler).
–  Mercè Isern Vallverdú, ea. 20 (1903), casada amb un pagès de Picamoi-
xons (Joan Sunyer Marimon).
–  Josep Magraner Giner, propietari, ea. 28 (1905), casat amb una dona de 
Picamoixons (Josefina Pujol), a casa seva servia una minyona nascuda 
a Vallmoll.
–  Francesc Martorell Isern, peó-paleta, ea. 31 (1898), la seva esposa era 
de Puigtinyós.
–  Maria Miró Català, ea. 24 (1886), casada amb un pagès de Picamoixons 
(Pere Martínez París).
–  Estefania Monner, ea. 20 (1903), casada amb un pagès de Picamoixons 
(Ricard Dalmau).
–  Matilde Serra Forcades, ea. 3 (1908), filla d’un pagès de Rojals.
–  Lluís Serra Forcades, ea 1 (1908), germà de l’anterior.
–  Isidre Serra Forcades, ea 0 (1911), germà de l’anterior.
–  Amàlia Soler Bas, ea. 0 (1861), casada amb un pagès de Picamoixons 
(Salvador París).
–  Antònia Torrell Espanyol, ea. 27 (1909), casada amb un pagès de Pica-
moixons (Josep Homs), tenien un fill nat a Alcover i un altre a la Riba.
–  Antoni Homs Torrell, ea. 5 (1909), fill del matrimoni anterior.
–  Valeri Vendrell Climent, peó, ea. 48 (1909).
–  Rosa Vallverdú Sivina, ea. 48 (1909), muller de l’anterior.
–  Valeri Vendrell Vallverdú, ea. 16 (1909), peó, fill dels anteriors.
Apèndix 2
Emigrants de les Muntanyes de Prades que habiten a Picamoixons segons el 
padró de 1911
La FeBró
–  Rosa Inglès Salvador, ea. 14 (1861), casada amb un rojalenc (M. S.).
mont-raL
–  Maria Agustenc Solanes, ea. 21 (1909), casada amb un pagès de Rojals (I. P. R.).
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–  Maria Altés Magraner, ea. 32 (1888), casada amb un pagès de Figuerola 
del Camp (Josep Tous Vallver), havien arribat plegats.
–  Mateu Besora Besora, ea. 20 (1907), la seva mare era una paperera de 
Rojals.
–  Francesca Oller Cavaller, ea. 33 (1904), casada amb un jornaler de Valls.
–  Pere Oller Magraner, ea. 30 (1861).
–  Francesc Oller Muster, vidu. paperer, ea. 59 (1894).
–  Francesc Oller Vallverdú, paperer, ea. 25 (1894), fill de l’anterior, era 
casat amb una rojalenca (Carme M. V.), vivien al Molí del Riu.
–  Dolors Solanes Andreu, vídua, 63 a. (sempre), minyona, conviu amb un 
fill peó.
Farena
–  Rosa Cavaller Fort, minyona, ea. 11, servia a casa d’una família de Valls.
–  Maria Pàmies Buldó, ea. 24 (1905), casada amb un paleta de Sant Martí 
de Provençals (Manuel Sanromà), vivien a la Masia de Vespella.
prades
–  Isidre Besora Inglès, pagès, ea. 26 (1909), casat amb una dona de la 
Pobla de Mafumet (Concepció Calbó).
–  Antonia Corbeton Herrero, ea. 18 (1909), filla d’una vídua de Terol.
–  Concepción Corbeton Herrero, ea. 16 (1909), germana de l’anterior.
–  Dolors Corbeton Ferrer, ea. 21 (1908), casada amb un pagès de Picamoi-
xons (Salvador Miquel), convivia amb dos fills d’un anterior matrimoni, 
nascuts a la Riba.
La riBa
–  Teresa Besora Besora, ea. 22 (1907), filla d’una paperera de Rojals. 
–  Pere Besora Besora, ea. 16 (1907), germà de l’anterior.
–  Antoni Besora Corbeton, ea. 3 (1908), la seva mare era de Prades (Do-
lors).
–  Mateu Besora Corbeton, ea. 1 (1908), germà de l’anterior.
–  Teresa Calmet Pujol, tenia 60 anys (sempre), vídua.
–  Josepa Cartanyà Cendrós, ea. 24 (1885), casada amb un pagès de Pica-
moixons (Salvador Sunyer).
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–  Magdalena Duran, ea. 16 (1887), casada amb un pastor de Valls (Josep 
Coll), vivien a la Masia del Collet.
–  Salvador Esteve Dalmau, pagès, ea. 41 a. (1902), casat amb una dona de 
Nulles (Antònia Grau), tenien una filla a la Riba i cinc a Nulles (entre 14 
i 23 anys), el gran de 23 anys era pagès.
–  Antònia Esteve Grau, ea. 15 (1902), filla dels anteriors.
–  Telesfora Esteve Riber, ea. 9 (1899).
–  Concepció Ferrioli Martorel·li, ea. 7 (1881), casada amb un pagès de 
Picamoixons (Miquel Saperes), tenien una filla d’onze anys nascuda a 
Reus (Ramona).
–  Teresa Figuerola Amorós, vídua ea. 20 (1881), convivia amb dos fills nats 
a Picamoixons, un de 17 anys treballava de paleta (Josep Riber F.).
–  Joan Homs Torrell, ea. 1 (1909), la seva mare era d’Alcover i el pare de 
Picamoixons.
–  Maria Nogués Serra, ea. 17 (1891), casada amb un pagès de Picamoixons 
(Josep París Bigorra).
–  Serafí Oliva Català, vidu pagès, ea. 29 (1871).
–  Maria Oliva Casulleres, tenia 43 a. minyona de l’anterior.
–  Maria Oller Garriga, tenia 40 anys, el seu pare era de Mont-ral (Pere). 
–  Joan Pujol Sunyer, espardenyer, tenia 20 anys (sempre), fill d’un guar-
dabarrera de la Riba.
–  Maria Riber Vallverdú, tenia 65 a. (sempre), vídua.
–  Antònia Riber Vallverdú, ea. 16 (1861), casada amb un pagès de Picamoi-
xons.
–  Joan-Baptista Roig Prats, moliner, ea. 18 (1897), vivia als Molins de Bella.
-Antònia Vallverdú Tarragó, ea. 22 (1904), muller de l’anterior.
-Narcisa Soler Garriga, ea. 5 (1886), casada amb un carnisser de Vilaverd 
(Francesc Cortiella).
roJaLs
–  Maria Besora Nogués, paperera, vídua, ea. 50 (1907), tenia dos fills nats 
a la Riba i un a Mont-ral, vivia al Molí Batan.
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–  Carme Masdéu Vallverdú, ea. 22 (1908), casada amb un paperer de Mont-
ral (Francesc O.), tenia una filla nascuda al Milà.
–  Isidre Pàmies Robert, pagès, ea. 14 (1901), la seva muller era de Mont-ral 
(M.A.S.).
–  Antònia Serra Fort, tenia 26 anys (sempre), casada amb un pagès de 
Fontscaldes (Ramon Figueres).
–  Isidre Serra Pàmies, pagès, ea. 27 (1908), casat amb una dona de Vila-
seca (Dolors Forcades), tenien tres fills nats a Alcover.
–  Miquel Serra, ea. 18 (1861), la seva muller era de la Febró (Rosa I. S.).
–  Àngela Vendrell Pàmies, ea. 25 (1904).
Font: Arxiu Comarcal Alt Camp (ACAC), Fons Municipal de Valls, Padró d’ha-
bitants de Valls de 1911, volum de Picamoixons, sign. 3.386.
aBreViatures: ea: edat d’arribada a Picamoixons (entre parèntesis hi consta 
l’any). Quan consta la paraula sempre, indica que va arribar de petit/a 
i no recorda l’any (en les estadístiques d’edat els hem inclòs en el grup 
de 0-4 anys), si bé en algun cas podria ser erroni. 
oBserVaCions: per a una major comprensió hem normalitzat la grafia dels 
cognoms, en els documents hi ha moltes variables del mateix cognom, 
segueixen sovint les pautes de la transcripció fonètica. Recordem que en 
català oriental la erra final és muda i moltes os es pronuncien u.
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